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Shiga University of Medical Science strives to serve the health and social 
welfare of the community by cultivating trustworthy medical professionals 
with the best possible training, and by promoting advanced research in 
medicine and nursing.
The principles of Shiga University of Medical Science are based on Japan's 
Fundamental Law of Education, the School Education Law and the National 
University Corporation Law. We equip students with general knowledge and 
with highly advanced expert knowledge and professional skills in the fields of 
medicine and nursing. Our goal is to encourage a faithful sence of medical 
ethics and the spirit of scientific inquiry. This is to contribute to the 
development of medicine and nursing, and to the welfare of the community. 
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SHIGA UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE SHIGA UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE
Gymnasium completed.Jan.20
Basic Medicine Laboratories and Lecture Halls 
completed.
March 30
Departments of Physiology II, Pathology II, Preventive 
Medicine, Legal Medicine, Orthopedic Surgery, 
Anesthesiology, and Radiology established. 
April 18
Health Administration Center  established.Sept.14
Memorial Monument for Body Donors erected.Sept.17
Collaborative Research Building completed.Nov.30
1977
Administration Building, and Nurses' Housing (1st stage) 
completed.
March 25
University Hospital Building (1st stage) completed. 




-- Planning Office for Establishing the University Hospital 
abolished.
Departments of Internal Medicine III, Psychiatry, 
Dermatology, Otolaryngology - Head and Neck Surgery, 
Urology, and Ophthalmology established. 
Fifteen clinical departments  established in the University 
Hospital.
April   1
Collaborative Research Facilities established.
-- Collaborative Research Building renamed to 
Collaborative Research Center. RI Laboratory renamed 
to Radioisotope Research Center. Research Laboratory 
for Experimental Animals renamed to Experimental 
Animals Center.
June 28
First Interment Service for Body Donors held.July 11
Memorial Monument for Experimental Animals erected.July 15
Facilities at Shiga University of Medical Science 
completed. Opening Ceremony of the University Hospital 
held.
Sept.30
University Hospital opened with 320 beds.
Central Clinical Facilities established in University 
Hospital.
Oct.  1
Clinical services started in University Hospital.Oct.  4











































Planning Office for Establishing Shiga University of Medical 
Science set up in Kyoto University.
In accordance with the amendment of the National School 
Establishment Law, decision made to establish Shiga 
University of Medical Science in October 1974.
Feb.16
Advisers chosen.
Departments of Anatomy I, Physiology I, Biochemistry I, 
Pathology I, Microbiology, Internal Medicine I, Pediatrics, 
and Surgery I established. Philosophy, Sociology, Human 
Geography, Chemistry, Biology, Mathematics, English, and 
Health and Physical Education in School of Arts and 
Sciences established.
First Entrance Ceremony held.
Otsu Red Cross Hospital designated as the Affiliated 
Teaching Hospital of Shiga University of Medical Science.
Opening Ceremony held.




May   1
May   2
Nov.12
June  7
Shiga University of Medical Science established.
German in School of Arts and Sciences established at a 





Planning Office for Establishing the University Hospital set 
up.
Departments of Anatomy Il, Pharmacology, Health 
Administration Science, Experimental Radiology, Internal 
Medicine II, Surgery II, and Obstetrics and Gynecology 
established. Psychology in School of Arts and Sciences 
established.
May 10
General Education and Research Building, Basic Medical 
Education and  Research Building (1st stage), Clinical 
Medicine Education and Research Building (1st stage), 
Student Center, and Energy Center completed.
July 30
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Health Administration Center established.
Division of Emergency and Critical Medicine established.
June  8
One hundred and twenty beds added in the University 
Hospital, for a total of 440 beds.
Jan.  9
Institute for Experimental Animals established.
-- Experimental Animals Center abolished.
April   1
One hundred and sixty beds added in the University 
Hospital, making a total of 600 beds. 
May 21
High Energy Therapy Laboratory completed.Jan.30
1980
University Library inaugurated.March 22
Departments of Biochemistry II and Neurosurgery 
established. 
Two clinical departments established, for a total of in 17 
clinical departments.












First Doctorate degrees of Medical Science awarded.March 23
Medical Information Center established.Dec.25
Department of Oral and Maxillofacial Surgery 
established.









First Graduation Ceremony held.March 25
Graduate School established.April 14
First Entrance Ceremony for the Graduate School held.May   9











Guest House completed.March 30
Central Research Laboratory established.
--Collaborative Research Center abolished.























Department of Clinical Laboratory Medicine established.








Departments of Fundamental Nursing, Clinical Nursing, 
and Community Life Nursing established.











Magnetic Resonance Laboratory completed.








Department of Health Administration Science renemed to 
Department of Health Science.













Faculty of Nursing established.
First Entrance Ceremony of the Faculty of Nursing held.
History in School of Arts and Sciences established.
March 25








Blood Service Center established.
Technical Suppport Division established.









Clinical Division of General Medicine established.
Clinical Division of Aseptic Care Unit established. 










First Faculty of Nursing Graduation Ceremony held.
Master's Nursing Program established.
Entrance Ceremony for Nursing Course in the Graduate 
School of Medicine held.
March 25
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SHIGA UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE SHIGA UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE
2001
平成13年 
医療情報部の設置 4.  1
Division of Medical Informatics and Biomedical 
Engineering  established.





















Research  Center  for  Animal  Life  Science established.
-- Institute for Experimental Animals abolished.
School of Arts and Sciences recombined into  
Departments of Fundamental Biosciences and Culture 
and Medicine.
Department of Fundamental Biosciences: Physics, 
Chemistry, Biology, Mathematics and Computational 
Biomedicine. 
Department of Culture and Medicine: Philosophy, 
Psychology, History, Sociology, Human Geography, 
English and German.
Clinical Division of Endoscopy established.
Internal Medicine  I, II and III integrated into one clinical 
department of Internal Medicine consisting of seven 
divisions (Cardiology, Pulmonary Medicine, 
Gastroenterology, Hematology, Endocrinology and 
Metabolism, Nephrology and Diabetes, and Neurology).
Surgery I and II integrated into one clinical department of 
Surgery consisting of four divisions (Gastro-Intestinal 
Surgery, General Surgery, Cardiovascular Surgery, and 
Thoracic Surgery).
Medical Safety Section, Graduate Clinical Training 
Center and Office of Community Medical Collaboration 
established.
Biomedical MR Science Center and Lifestyle-Related 
Disease Prevention Center established.
Medical Information Center abolished.
Center of Educational Research on Medicine and 
Welfare established.

















運営諮問会議の設置（参与の廃止） 4.  1
Management Advisory Committee established.
-- Advisers abolished.
April   1
1999
Molecular Neuroscience Research Center established.
--Molecular Neurobiology Research Center abolished.
Health and Physical Education in School of Arts and 
Sciences abolished.
Clinical Trials Center established.
Collaboration Center (University Library and Multimedia 
Center) completed.
Interventional Magnetic Resonance Laboratory completed.





































Research Center for Animal Life Science completed.
Department of Emergency and Intensive Care 
established.
Division of Physical Medicine and Rehabilitation 
established. Division of Diagnostic Pathology 
established.
International Liaison Office established.
N.M.R. completed.
March 14




Shiga University of Medical Science, National University 
Corporation, established, due to the abolition of National 
School Law and establishment of National University 
Corporation Law. (Transfer of authority of Shiga 
University of Medical Science from national ownership to 
Shiga University of Medical Science, National University 
Corporation.)
External Expert Liaison Council established.
-- Management Advisory Committee abolished.
Education and Research Center for Promotion of the 
Medical Professions established.
Department of Sleep Medicine established by donations.
Information Acquisition and Analysis Office established.
Inspector's Office established.
Central Clinical Facilities and Special Clinical Facilities, 
reorganized into the Central Clinic (15 sections), Medical 
Safety Section, Section of Community Medical 
Collaboration, Medical Training Division, Graduate 
Clinical Training Center and Clinical Trial Center.
Emergency and I.C.U. established.
-- Emergency and Critical Medicine abolished.
-- I.C.U. abolished.
Clinical Engineering established.
The 30th anniversary ceremony of the founding of Shiga 
University of Medical Science held.


















Reorganization of Basic Medical Science
Anatomy I and II integrated into Anatomy
Physiology I and II integrated into Physiology
Biochemistry I , II and Experimental Radiology integrated 
into Biochemistry and Molecular Biology
Pathology I , II and Microbiology integrated into Pathology
Preventive Medicine , Health Science and Legal Medicine 
integrated into Social Medicine
Central Research Laboratory established. -- Former 
Central Research Laboratory abolished. Radioisotope 
Research Center abolished.
Medical Oncology established.
Clinical Nutrition Division established.
April   1
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Examination by the National Center for University Entrance Examinations
個別学力試験（前期日程） 
Undergraduate entrance examination (early schedule)
学位授与式 
卒業式 
Awarding of Doctorate Degrees of Medical Science and
    Master Degrees of Nursing
Graduation ceremony
学年終り 
End of academic year
Beginning of the academic year
Entrance ceremony
Orientation for 1st year students
Orientation for continuing students
Exchange event with Hamamatsu University School of Medicine
解剖体納骨慰霊法要 






Requiem ceremony for body donors
若鮎祭（学園祭） 













This tree was transplanted by the kindness 
of the Japan Hippocrates Association in the 
autumn of 1980.  Legend tells that 
Hippocrates used to lecture on medicine 
and ethics, under the mother tree on the 
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This tree was transplanted by the kindness 
of the Japan Hippocrates Association in the 
autumn of 1980.  Legend tells that 
Hippocrates used to lecture on medicine 
and ethics, under the mother tree on the 
Greek island of Kos.
若鮎祭 Wakaayu Festival
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Molecular Neuroscience Research Center
動物生命科学研究センター 








Biomedical MR Science Center
生活習慣病予防センター 
Lifestyle-Related Disease Prevention Center
医療福祉教育研究センター 
Center of Educational Research on
Medicine and Welfare
医療人育成教育研究センター 
Education and Research Center for




























































































































Molecular Neuroscience Research Center
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生 命 科 学 講 座  
Fundamental Biosciences
医 療 文 化 学 講 座  
Culture and Medicine
解 剖 学 講 座  
Anatomy
生 理 学 講 座  
Physiology
生化学・分子生物学講座 
Biochemistry and Molecular Biology
病 理 学 講 座  
Pathology
薬 理 学 講 座  
Pharmacology





Faculty of Medicine 看護学科  
Faculty of Nursing基礎医学講座  
Basic Medical Science
平成18年5月1日現在 
(As of May 1, 2006)
生体情報解析系専攻  
Biological Information Science
高 次 調 節 系 専 攻  
Integrated Medical Science
再生・腫瘍解析系専攻 
Regeneration and Tumor Science
臓 器 制 御 系 専 攻  
Translational Research Science
環境応答因子解析系専攻 


























































































































Molecular Neuroscience Research Center
分子神経科学研究センター 








Biomedical MR Science Center
MR医学総合研究センター 
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Emergency and Intensive Care
臨 床 検 査 医 学 講 座  
Clinical Laboratory Medicine
歯科口腔外科学講座  
Oral and Maxillofacial Surgery
放 射 線 医 学 講 座  
Radiology
麻 酔 学 講 座  
Anesthesiology
眼 科 学 講 座  
Ophthalmology




耳 鼻 咽 喉 科 学 講 座  
Otolaryngology-Head and Neck Surgery
脳 神 経 外 科 学 講 座  
Neurosurgery
整 形 外 科 学 講 座  
Orthopedic Surgery
外 科 学 講 座  
Surgery
皮 膚 科 学 講 座  
Dermatology
精 神 医 学 講 座  
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Management Office
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小笠原一誠 
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Vice Director for Improvement in
Medical Services
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Care System 
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手 術 部  
Surgical Center
放 射 線 部  
Radiology Service






輸 血 部  
Blood Service Center
General Medicine
Medical Informatics and Biomedical Engineering
Endoscopy







Section of Community Medical Collaboration
Medical Training Division




総 合 診 療 部  
医 療 情 報 部  
光学医療診療部 
リハビリテ－ション部 
透 析 部  
分 娩 部  
化 学 療 法 部  
（兼） 柏木　厚典  
Atsunori KashiwagiClinical Nutrition Division
栄 養 治 療 部  
無 菌 治 療 部  
Medical Records
病 歴 部  
Clinical Engineering
臨 床 工 学 部  
医療安全管理部 
地域医療連携部 
医 療 研 修 部  
卒後臨床研修センター 
治験管理センター 
薬 剤 部  
部　　　長 












病 理 部  （兼） 
Hidetoshi Okabe
施 設 課 長  
Head of Facilities Division
調 査 役  
Examiner





木 川 政 夫  
Masao Kikawa
図 書 課 長  
Head of Library Division






















部 長  
Chief





冨 田 和 宏  
Kazuhiro Tomita
会 計 課 長  






学 生 課 長  




































生 体 情 報 解 析 系 専 攻  
Biological Information Science
生 体 情 報 ・ 制 御 系 専 攻  
Biological Information and Control
生 体 代 謝 調 節 系 専 攻  
Biological Regulation of Metabolism
生 体 防 御 機 構 系 専 攻  
Biological Defences
発 生 ・ 分 化 ・ 増 殖 系 専 攻  
Development, Differentiation, Proliferation








高 次 調 節 系 専 攻  
Integrated Medical Science
再 生 ・ 腫 瘍 解 析 系 専 攻  
Regeneration and Tumor Science
臓 器 制 御 系 専 攻  
Translational Research Science
環 境 応 答 因 子 解 析 系 専 攻  
Science of Lifestyle-Related Diseases
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平成18年5月1日現在 
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Number of Graduates (Medical Dept.)
14 12 26
医学部学生定員・現員 Undergraduate Students
大学院医学系研究科学生定員・現員 Graduate  Students
医 学 科  
Faculty of Medicine
Faculty of Medicine
学 科  
Faculty








年 度  
Year
志 願 者 数  
Numbers of Applicants









































＜  ＞ 
［　　］ 
＜  ＞ 
［　　］ 
 
＜  ＞ 
（注） 
= number of transferred graduate students in the 2nd semester of the 2nd year excluded
   from the above number.
= number of transferred students in the 3rd year excluded from the above number.
入学志願者及び入学者数 




















































［     ］=number of transferred graduate students in the 2nd semester of the 2nd year excluded from the above number. 
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Status of the National Medical Practitioners Examination
Status of the National Registered Nurse Practitioners Examination
修 士 課 程  
Master Program
博 士 課 程  
Doctoral Program
看 護 学 科  
Faculty of Nursing
医 学 科  
第1学年 
Faculty of Medicine
合 計  
Grand Total





























新 卒 者  
New Graduates
既 卒 者  
Exam. repeaters
合 計  
Total
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既 卒 者  
Exam. repeaters
合 計  
Total
合 計  
Grand Total
新 卒 者  
New Graduates
既 卒 者  
Exam. repeaters













































































Japan Student Services Organization






Master's degree of Nursing
Number of Degrees Awarded学位授与数 
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(As of May 1, 2006)
中 国  
China




台 湾  
Taiwan
モ ン ゴ ル 
Mongolia














































大 学 院 学 生 
Research Students
研 究 生 
Type
Harbin Medical University (China)
Fourth Military Medical University (China)















締 結 年 月 日  
Institution
締 結 大 学 等 名  
Single
単 身 室  
Double
夫 婦 室  
Family


























1994.10.28ロ ー マ 大 学  
中 国 医 科 大 学  
ミ シ ガ ン 大 学  
第 四 軍 医 大 学  
哈 爾 濱 医 科 大 学  
ピカルディ ・ージュ ・ール・ベルヌ大学 
長 春 市 中 心 医 院  
北 華 大 学  （ 中 国 ） 
（ 中 国 ） 
（ 中 国 ） 
（ 中 国 ） 
（ 中 国 ） 
（イタリア） 
（フランス） 
University hospital of Amiens-Picardie(France) 2004.10.  4
アミアン・ピカルディー大学病院 （フランス） 
（ カ ナ ダ ） 
（アメリカ） 
ブリティッシュコロンビア大学 
Rome University ''La Sapienza'' (Italy)
China Medical University (China)
University of Michigan (USA)
The University of British Columbia (Canada)





Social Meeting with International Students
留学生との交流会 
Cooperative Agreement with
University hospital of Amiens-Picardie
アミアン・ピカルディー大学病院との締結 
（　）内の数字は、内数で女子を示す。 （注） 
number of female students, included in the above number.(     )=
 Including 1 short-term exchange student by the Cooperative Agreements.
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冊 冊 冊 種 種 専　　　　　　　門 
General Education
















































































Grants-in-Aid for Scientific Research
平成17年度収入・支出 FINANCE 2005























基盤研究（A） 基盤研究（B） 基盤研究（C） 萌芽研究 若手研究（A） 若手研究（B） 
交 付 額 
件 　 数  
1,079,754 千円 15,426 千円 107,480 千円 500,724 千円 456,124 千円 
Total
合　計 
奨学寄附金、受託研究、民間等との共同研究 Other Research Grants

























冊 冊 冊 種 種 種 
蔵書数 Library Holdings
図書・雑誌受入数 Books and Journals Added





館 外 貸 出  
Items項 　 目  Numbers件　　数 
学 外 文 献 複 写  
Audiovisual Facilities Used


































Facilities Grant from CUFM
Center for NationalUniversity










































Cooperative Research Expenditures and
Contribution Business Expenditures
長期借入金償還金 
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Cooperative Research Expenditures and
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循 環 器 内 科  
呼 吸 器 内 科  
消 化 器 内 科  
血 液 内 科  
内 分 泌 代 謝 内 科  
腎 臓 内 科  
神 経 内 科  
小 児 科  
精 神 科 神 経 科  
皮 膚 科  
消 化 器 外 科  
乳 腺 ・ 一 般 外 科  
心 臓 血 管 外 科  
呼 吸 器 外 科  
整 形 外 科  
脳 神 経 外 科  
耳 鼻 咽 喉 科  
産 料 婦 人 科  
泌 尿 器 科  
眼 科  
麻 酔 科  
放 射 線 科  
歯 科 口 腔 外 科  
検 査 部  
手 術 部  
放 射 線 部  
材 料 部  
救 急・集 中 治 療 部  
輸 血 部  
総 合 診 療 部  
医 療 情 報 部  
光 学 医 療 診 療 部  
リハビリテーション部 
病 理 部  
透 析 部  
分 娩 部  
無 菌 治 療 部  
病 歴 部  
臨 床 工 学 部  










医 療 研 修 部  
卒後臨床研修センター 
治験管理センター 
薬 剤 部  










































小 児 科 





















小 児 科 
歯科口腔外科 
耳鼻咽喉科 
神 経 内 科 
腎 臓 内 科 
内分泌代謝内科 
救 急 部 
麻 酔 科 
眼 　 科 






















開 設  
開 院  








































































































堀 江 　 稔  
中 野 恭 幸  
藤 山 佳 秀  
藤 山 佳 秀  
柏 木 厚 典  
柏 木 厚 典  
柏 木 厚 典  
竹 内 義 博  
大 川 匡 子  
田 中 俊 宏  
谷 　 　 徹  
来 見 良 誠  
浅 井 　 徹  
藤 野 昇 三  
松 末 吉 隆  
松 田 昌 之  
清 水 猛 史  
野 田 洋 一  
岡 田 裕 作  
大 路 正 人  
野 坂 修 一  
村田喜代史 
山 本 　 学  
岡 部 　 俊  
岡 田 裕 作  
村田喜代史 
清 水 猛 史  
江 口 　 豊  
岡 部 　 俊  
三ツ浪健一 
永 田 　 啓  
藤 山 佳 秀  
松 末 吉 隆  
岡 部 　 俊  
岡 田 裕 作  
野 田 洋 一  
藤 山 佳 秀  
堀 江 　 稔  
堀 江 　 稔  
谷 　 　 徹  
柏 木 厚 典  
松 末 吉 隆  
三ツ浪健一 
藤 山 佳 秀  
太 田 　 茂  
中 川 雅 生  
山 路 　 昭  
井 下 照 代  
　
病 院 長  
森 田 陸 司  
中央診療部 
部　長 
村 田 喜 代 史  
診 療 科  
副 病 院 長  
（総括・リスクマネジメント） 
松 末 吉 隆  
副 病 院 長  
（研　修） 
藤 山 佳 秀  
副 病 院 長  
（業務改善） 




副 病 院 長  
（経営・管理） 
綿 貫 祝 生  
副 病 院 長  
（患者サービス） 
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成 熟 児 
正常分娩 
病理解剖件数 死亡患者数  
異常分娩 
計  
検 　 査  
項 目 別  
採 　 血  
採 液 等  そ の 他  
内 視 鏡  
検 　 査  
一 　 般  















件　  数 
件　  数 
微生物学的 
検　  査 
入　　　院 




点数分類別 0～999点 1,000～ 　2,999点 
3,000点 
以　　 上 
患 者 数 X線撮影件数 X線透視件数 
入　　院 
外　　来 
件 件 件 
件 
件 件 
件 人 ％ 件 
件 件 件 
枚 剤 
件 件 件 件 件 件 件 
件 件 









未 熟 児 成 熟 児 未 熟 児 




循 環 器 内 科  
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内分泌代謝内科 
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神 経 内 科  
小 計  
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精 神 科 神 経 科  
皮 膚 科  
消 化 器 外 科  
乳腺・一般外科 
小 計  
心 臓 血管外科  
呼 吸 器 外 科  
小 計  
整 形 外 科  
脳 神 経 外 科  
耳 鼻 咽 喉 科  
産 科 婦 人 科  
泌 尿 器 科  
眼 科  
麻 酔 科  
放 射 線 科  
歯 科 口 腔 外 科  
総 合 診 療 部  
救 急・集 中 治 療 部  












延 患 者 数  病 床 稼 働 率  平均在院日数 1日平均患者数 延 患 者 数  1日平均患者数 
入 院  
区 分  










紹 介 患 者 数  逆 紹 介 患 者 数  救急搬入患者数 初 診 患 者 数  紹介率（診療報酬上） 




















































成 熟 児 
正常分娩 
病理解剖件数 死亡患者数  
異常分娩 
計  
検 　 査  
項 目 別  
採 　 血  
採 液 等  そ の 他  
内 視 鏡  
検 　 査  
一 　 般  















件　  数 
件　  数 
微生物学的 
検　  査 
入　　　院 




点数分類別 0～999点 1,000～ 　2,999点 
3,000点 
以　　 上 
患 者 数 X線撮影件数 X線透視件数 
入　　院 
外　　来 
件 件 件 
件 
件 件 
件 人 ％ 件 
件 件 件 
枚 剤 
件 件 件 件 件 件 件 
件 件 









未 熟 児 成 熟 児 未 熟 児 




循 環 器 内 科  
呼 吸 器 内 科  
小 計  
消 化 器 内 科  
血 液 内 科  
小 計  
内分泌代謝内科 
腎 臓 内 科  
神 経 内 科  
小 計  
小 児 科  
精 神 科 神 経 科  
皮 膚 科  
消 化 器 外 科  
乳腺・一般外科 
小 計  
心 臓 血管外科  
呼 吸 器 外 科  
小 計  
整 形 外 科  
脳 神 経 外 科  
耳 鼻 咽 喉 科  
産 科 婦 人 科  
泌 尿 器 科  
眼 科  
麻 酔 科  
放 射 線 科  
歯 科 口 腔 外 科  
総 合 診 療 部  
救 急・集 中 治 療 部  












延 患 者 数  病 床 稼 働 率  平均在院日数 1日平均患者数 延 患 者 数  1日平均患者数 
入 院  
区 分  










紹 介 患 者 数  逆 紹 介 患 者 数  救急搬入患者数 初 診 患 者 数  紹介率（診療報酬上） 






























































































































































































小 児 科  








産 科  
婦 人 科  
眼 科  
耳鼻咽喉科 
気管食道科 
皮 膚 科  
泌尿器科 






















事 務 部 門  
医 学 部  
医学部附属病院 
附 属 図 書 館  
国 際 交 流 会 館 

























































































































































































小 児 科  








産 科  
婦 人 科  
眼 科  
耳鼻咽喉科 
気管食道科 
皮 膚 科  
泌尿器科 






















事 務 部 門  
医 学 部  
医学部附属病院 
附 属 図 書 館  
国 際 交 流 会 館 



















昭和51（１９７６）. 8. 2 
昭和52（１９７７）. 3.22 
昭和52（１９７７）. 3.30 
平成 9（１９９７）. 6.30 
昭和51（１９７６）. 8. 2 
昭和52（１９７７）.11.30 







昭和52（１９７７）. 6. 7 
昭和52（１９７７）. 2. 3 
昭和51（１９７６）. 6. 8 










一 般 教 養 棟  
基 礎 研 究 棟  
基 礎 講 義 実 習 棟  
看 護 学 科 校 舎  
福 利 棟  
実 験 実 習 支 援 セ ン タ ー  
分子神経科学研究センター 
臨 床 研 究 棟  
実 験 実 習 支 援 セ ン タ ー  
動物生命科学研究センター 
臨 床 講 義 棟  
管 理 棟  
図 書 館  
附 属 病 院  
体 育 館  
中 央 機 械 室  
看 護 師 宿 舎  
焼 却 施 設  
有 機 溶 媒・汚 泥 焼 却 施 設  
廃 水 処 理 施 設  
武 道 場  
職 員 会 館  
国 際 交 流 会 館  
水 泳 プ ー ル  
音 楽 棟  
N M R 研 究 実 験 棟  
危 険 物 薬 品 庫 そ の 他  
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The Emblem of Shiga University of Medical Science
This mark shows a combined image of “Rippless of Lake Biwa in Shiga” 
and “Wave motions of warmhearted light.” 
“Ripples  that  move  from  the  outside  to  the  center  indicate  people's 
expectations of medical science. 






The Emblem of Shiga University of Medical Science
This mark shows a combined image of “Rippless of Lake Biwa in Shiga” 
and “Wave motions of warmhearted light.” 
“Ripples  that  move  from  the  outside  to  the  center  indicate  people's 
expectations of medical science. 
Waves of light from the center indicate responses those expectations” 
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